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zmian	 demograficznych	 (eksterminacja	 Żydów,	 eksterminacja,	 a	 potem	
wysiedlenie	 Polaków,	 masowe	 wywózki	 elit	 ukraińskich,	 następnie	 zaś	
masowy	napływ	Ukraińców	ze	wschodu	oraz	Rosjan).	Władze	 sowieckie	
prowadziły	politykę	industrializacji,	która	jednak	nie	przezwyciężyła	za-
cofania	 regionu.	Ważnym	 czynnikiem	 zarówno	 gospodarczym,	 jak	 i	 po-
litycznym	oraz	 społecznym	było	 stacjonowanie	 tu	 licznego	zgrupowania	
Armii	Sowieckiej.	
•	 Niepodległość	 przyniosła	 Ukrainie	 Zachodniej	 głęboki	 regres	 gospodar-
czy	 i	 społeczny;	 skutki	 załamania	 przemysłu	 i	 rolnictwa	 złagodziły	 jed-























-gospodarczego	 o	 znaczeniu	 ogólnokrajowym,	 a	 regionalni	 politycy	 nie	
dążą	do	aktywnego	wpływu	na	politykę	Kijowa.	I	tu	jednak	powstały	lo-
kalne	 układy	 oligarchiczne,	 opierające	 się	 na	 kontroli	 nad	 rolnictwem	
i	przemysłem	spożywczym,	handlem	bazarowym,	przewozami	kolejowy-
mi,	a	także	lokalami	gastronomicznymi,	hotelami	etc.,	a	także	nad	krymi-
















przez	władze	 komunistyczne,	 przetrwał	 prześladowania,	 jednak	 po	 1991	
roku	nie	odzyskał	dawnego	znaczenia	–	dziś	ok.	 1/3	wierzących	w	obwo-
dach	galicyjskich	to	prawosławni.	Ukraina	Zachodnia	charakteryzuje	się	










































jest	 ważnym	 ośrodkiem	 intelektualnym.	 Ogromne	 rozczarowanie,	 jakie	
jego	elitom	przyniosła	niepodległość,	a	także	lęk	przed	językową	i	ideową	
rusyfikacją	państwa	ukraińskiego	ożywia	w	tym	mieście	 idee	autonomi-












































gospodarczym,	 społecznym,	 etnicznym	 i	 historycznym.	 Swój	 obecny	 kształt	
terytorialny	osiągnęła	w	rezultacie	 rosyjskiego	podboju	północnych	wybrze-
ży	Morza	Czarnego	pod	koniec	XVIII	wieku,	a	następnie	–	sowieckiej	aneksji	
w	 toku	 II	wojny	 światowej	 części	 terytorium	Polski,	Czechosłowacji	 i	Rumu-
nii,	zamieszkanych	przeważnie	przez	Ukraińców;	w	1954	roku	w	skład	Ukra-
iny	wszedł	także	Krym.	Znaczna	część	jej	mieszkańców	to	imigranci	z	innych	
obszarów	 Związku	 Sowieckiego	 z	 okresu	 powojennego	 i	 ich	 potomkowie;	
















Zachodnia	 część	Ukrainy	 (ściślej	 sama	Galicja	Wschodnia)	była	ostoją	ukra-
ińskiego	 ruchu	 niepodległościowego	 oraz	 głównym	 (obok	 Kijowa)	 ośrod-
kiem	 niezależnej	 myśli	 społeczno-politycznej.	 Tam	 przetrwał	 w	 podziemiu	
Kościół	 greckokatolicki,	 jedna	 z	 ostoi	 duchowej	 samodzielności	 Ukraińców.	
Tam	ukształtował	się	współczesny	ukraiński	ruch	narodowo-demokratyczny	
1	 Wielki	głód	na	wsi	ukraińskiej	w	latach	1932–1933,	skutek	kolektywizacji	rolnictwa,	ale	też	
narzędzie	 represji	wobec	 chłopów,	który	pochłonął	 prawdopodobnie	 ok.	 3–3,5	mln	 ofiar.	
Uważam	 za	 właściwe	 posługiwanie	 się	 tym	 ukraińskim	 określeniem	 (zamiast	 „Wielki	
Głód”	etc.)	dla	podkreślenia	unikalności	tego	wydarzenia	także	na	tle	innych	katastrof	gło-
dowych	w	ZSRR.













i	 koncentrują	 się	 wpływy	 organizacji	 nacjonalistycznych	 –	 ale	 też	 tam	 (we	























nia	 Ukraina	 sąsiaduje	 bezpośrednio	 z	 naszym	 krajem,	 co	 rodzi	 wynikające	
z	 sąsiedztwa	 szanse	 i	 zagrożenia.	Wielowiekowe	związki	 tej	 części	Ukrainy	
z	 Polską	 nie	 mogą	 zostać	 przekreślone	 wysiedleniem	 Polaków,	 dokonanym	
w	latach	czterdziestych.	Wciąż	żyją	tu	Polacy	(choć	gros	mniejszości	polskiej	
na	Ukrainie	żyje	w	centralnych	regionach	kraju),	to	pozostała	też	wielka	licz-
ba	dóbr	kultury	 związanych	 z	 dziejami	Polski	 oraz	polskich	miejsc	 pamięci	
narodowej,	w	których	ochronie	Polska	ma	uzasadniony	interes	i	musi	w	tym	
zakresie	 współpracować	 z	 Ukrainą,	 która	 często	 podchodzi	 do	 ich	 ochro-
ny	z	niechęcią	 lub	dąży	do	„ukrainocentrycznej”	 ich	 interpretacji.	Osobnym	



















Z	wymienionych	wyżej	względów	potrzebne	wydaje	 się	 przedstawienie	 ob-















się	 na	Ukrainie	 Zachodniej	 (a	 także	 na	 całym	 obszarze	 postsowieckim)	 bez	
uwzględnienia	 tego,	 że	 sowieckie	 schematy	 pojmowania	 świata	 okazały	 się	
trwalsze	od	haseł	i	tez	oficjalnej	ideologii.	
Pozostaje	 jeszcze	uzasadnienie	 tytułu.	Określenie	 „Kresy”,	 znaczące	 tyle,	 co	
„pogranicza,	pogranicze”4,	nie	ma	odpowiednika	w	języku	ukraińskim,	może	






























Woj. ruskie Woj. ruskie
(Ziemia Chełmska)
Woj. bełskie Woj. wołyńskie
Granice województw I RP
Gubernia Wołyńska
Królestwo Galicji i Lodomerii











































Tak	 rozumiana	 zachodnia	 Ukraina	 obejmuje	 obwody	 wołyński,	 rówieński,	















lickie,	 w	 ramach	 Królestwa	 Polskiego	 –	 województwo	 ruskie,	 po	 przy-
łączeniu	 do	 Cesarstwa	 Austriackiego	 nazwane	 Królestwem	 Galicji	





































II. zarys hIsTorII zIem zachodnIej UkraIny  
do rokU 1946
1. ruś czerwona / Galicja Wschodnia









do	rozbiorów	pozostała	 jednak	samodzielną	 jednostką	administracyjną	 (wo-







koniec	XIX	wieku	powstał	 tu	 jednak	ośrodek	dynamicznego	 rozwoju,	 przez	
jakiś	czas	przodujący	w	skali	światowej	–	ośrodek	wydobycia	i	rafinacji	ropy	








6	 Wbrew	 dominującemu	 poglądowi	 nie	 jest	 oczywiste,	 czy	 późniejsza	 Galicja	 Wschodnia	






















działaczy	 naddnieprzańskich,	 z	miernym	 zresztą	 powodzeniem	 (o	 znaczeniu	







polskiej.	Ukraińscy	maksymaliści	 przygotowywali	 się	 do	wojny	 austriacko-






tej	 wojny	 i	 rozpadzie	 państwa	 austro-węgierskiego	 Ukraińcy	 proklamowa-




























ukraińskiego	 ruchu	 narodowego	 oraz	 wszechstronnie	 rozwiniętego	 ruchu	
społecznego	(zwłaszcza	systemu	prywatnej	oświaty	oraz	spółdzielczości),	jak	
i	ukraińskiej	irredenty	zbrojnej,	posługującej	się	metodami	dziś	zaliczanymi	




















nieformalnego	 samorządu	 ukraińskiego,	 opartego	 na	 strukturach	 z	 okresu	
























pozostawionych	 Polsce13.	 Władze	 komunistyczne	 zdelegalizowały	 Kościół	












administracyjnego	 (obwody	 lwowski,	 tarnopolski	 i	 stanisławowski/iwano-
frankowski,	na	ogół	 zachowano	przedwojenne	granice	powiatów),	dokonały	
jednak	istotnej	politycznie	 i	społecznie	zmiany,	przyłączając	do	obwodu	tar-


























ośrodków	naukowych	 czy	 politycznych,	 a	 gubernia	wołyńska	 była	 zacofana	
gospodarczo	i	kulturalnie	w	stosunku	do	innych	ziem	ukraińskich.	
Pod	koniec	I	wojny	światowej,	która	przyniosła	Wołyniowi	ogromne	zniszcze-





wództwo	 to,	niemal	wyłącznie	 rolnicze,	należało	do	najbardziej	 zacofanych.	








































ku16	 i	 rówieński	 ze	 stolicą	w	 Równem.	 Zniszczenia	wojenne	 były	 ogromne,	




























okupacji	 niemieckiej;	 znaczna	 część	 zmobilizowanych	 nie	 przeżyła	 wojny.	














W	 późniejszym	 okresie	 społeczne	 odrodzenie	 miast	 Ukrainy	 było	 dziełem	




funkcjonariuszy	 KGB	 i	 milicji	 etc.	 Osobną	 grupą	 byli	 bardzo	 liczni,	 jednak	
podlegający	dużej	 rotacji	wojskowi.	Wagę	demograficzną	przybyszów	wśród	




20	 Hałyna	Bodnar,	Nowi	powojenni	meszkanci	 starych	 lwiwśkych	budynkiw,	http://zaxid.
net/home/showSingleNews.co?novi_povoyenni_meskhkanci_starih_lvivskih_budynki-
v&objectId=1257675,	dostęp	27.06.2012.	



































stem,	 ośrodkiem	 naukowym	 i	 artystycznym)	 pozostawała	 głównym	 ośrodkiem	


































































































IV. zachodnIe obWody UkraIny po rokU 1991 
1. Informacje ogólne
Ukraina	Zachodnia	liczy	89,8	tys.	km2	i	zamieszkuje	ją	7,19	mln	(dane	na	ko-















(historycznym	Stanisławowie),	wołyński	 ze	 stolicą	w	Łucku	 i	 rówieński	 ze	










przede	 wszystkim	 z	 roczników	 statystycznych	 oraz	 stron	 internetowych	 Obwodo-







































30 tys. km2 tys. osób 


















nazwy głównych miast regionu	
Z	miast	obwodowych	zachodniej	Ukrainy	tylko	Lwów	i	Łuck	nie	zmienia-
ły	w	 toku	dziejów	nazw:	 ich	nazwy	w	 różnych	 językach	 są	 ścisłymi	 od-
























ka	 rosyjskiego,	 ale	nie	ukraińskiego;	prawidłową	 formę	ukraińską	przy-
wrócono	w	roku	1991.
Ukraina	Zachodnia	 (wraz	 z	 Zakarpaciem	 i	 Bukowiną)	 jest	 najsłabiej	 rozwi-
niętą	i	najuboższą	częścią	Ukrainy.	Poziom	płac	we	wszystkich	sektorach	go-
























kańców)	 i	 SMT	Maniewicze	 (10,5	 tys.)	 –	 zresztą	 siedziba	władz	powiatu.	 	
Na	czele	wszystkich	jednostek	podziału	administracyjnego	stoją	przewod-












względu	 na	wielkość)	 są	 organami	władzy	 samorządowej,	 wyłanianymi	
w	wyborach	bezpośrednich,	a	na	szczeblu	powiatu	 i	obwodu	–	organami	









Rosjan	 to	 Lwów	 (9%	mieszkańców),	 Czerwonohrad	 i	 Stryj,	 Polacy	mieszka-
ją	głównie	w	powiatach	mościskim,	samborskim	i	starosamborskim	oraz	we	
Lwowie	(0,9%	mieszkańców).	







ziemnego	 o	 łącznej	 technicznej	 pojemności	 ponad	 24	mld	m3	 (jeszcze	 jeden	
taki	zbiornik,	o	pojemności	2,3	mld	m3,	zlokalizowano	w	obwodzie	iwanofran-

























Obwód	 lwowski	 pod	 względem	większości	 wskaźników	 korzystnie	 odbiega	
od	 pozostałych	 obwodów	 galicyjskich,	 jednak	 jedynie	 za	 sprawą	metropolii	
lwowskiej.	Gdyby	wyłączyć	Lwów	z	obwodu,	ten	ostatni	okazałby	się	podobnie	
biedny	i	zacofany,	jak	inne	obwody	zachodniej	Ukrainy.	
obwód iwanofrankowski	 liczy	 13,9	 tys.	km2	 i	 130,1	 tys.	 ludności.	Dzieli	 się	
na	14	powiatów,	15	miast,	24	miasteczka	i	477	rad	wiejskich,	w	skład	których	





























































wsi	 (średnio	 2,9).	 Główne	miasta	 obwodu	 to	 Równe	 (249,8	 tys.	mieszkańców,	


































jest	 tworzenie	po	 roku	 2000	na	gruntach	 leśnych	 i	 rolnych	wielkich	gospo-
darstw	myśliwskich.	
2. demografia Ukrainy zachodniej
Ukraina	Zachodnia	(zarówno	Galicja	Wschodnia,	jak	Wołyń)	jest	najbardziej	
jednolitym	 etnicznie	 regionem	 Ukrainy,	 choć	 rzeczywisty	 odsetek	 Ukraiń-
ców	jest	nieco	niższy,	a	mniejszości	narodowych	(zwłaszcza	Polaków,	Żydów	
i	 Romów)	nieco	wyższy,	 niż	wynika	 z	 danych	 spisowych.	 Ta	 część	Ukrainy	






















































region stopa narodzin (‰) stopa zgonów (‰) przyrost naturalny (‰)
Wołyń
1995 13,2 13,2 –0,1
2011 18,2 12,8 2,4
Galicja Wschodnia
1995 12,0 12,5 –0,5
2011 11,5 12,7 –1,2
Ukraina
1995 9,6 15,4 –5,8























doskonałości,	 jeśli	 nie	 nieprzydatności	 stosowanego	 narzędzia	 badawczego.	
Niewykluczone	 jednak,	 że	 podawane	 dla	 ostatnich	 lat	minimalnie	 dodatnie	




















V. UkraIna zachodnIa W nIepodleGłym pańsTWIe
Niepodległość	przyniosła	Ukrainie	gwałtowny	regres	gospodarczy,	związany	
najpierw	 z	 rozpadem	 sowieckiego	 rynku	wewnętrznego	 i	 nagłym	 zanikiem	
zamówień	wojskowych,	a	także	otwarcie	rynku	wewnętrznego	na	import	to-
warów	konsumpcyjnych,	później	zaś	z	powolnymi,	chaotycznymi	i	niekonse-
kwentnymi	 krokami	 reformatorskimi.	W	 uboższych	 regionach	 nastąpił	 też	
regres	 cywilizacyjny	 (spadek	dostępności	 oświaty,	 opieki	 zdrowotnej,	 usług	
pocztowych,	 rozkład	 systemu	 komunikacji	 wewnętrznej	 etc.).	 Pod	wieloma	
względami	 regres	 ten	 nie	 został	 odrobiony	 do	 dziś.	 Jednocześnie	 nastąpiła	
ogromna	rozbudowa	struktur	i	wzrost	liczebności	biurokracji36,	połączony	ze	
wzrostem	jej	niekompetencji	i	nieodpowiedzialności.	
Zachodnioukraińskie	 (ściślej	 –	 lwowskie)	 elity	 miały	 ambicje	 kształtowania	
oblicza	ideowego	i	politycznego	państwa,	a	nawet	uczynienia	ze	Lwowa	„wice-
stolicy”	 lub	 współstolicy	 kraju.	 W	 pierwszych	 latach	 ich	 wpływy	 w	 Kijowie	
były	znaczne.	Sam	Leonid	Krawczuk	(pierwszy	prezydent	Ukrainy)	wywodził	
się	 z	Wołynia	 i	 lepiej	 rozumiał	konieczność	budowy	 „fundamentu	 ideologicz-












liwości,	 jakie	 stwarzało	 stopniowe,	 niekonsekwentne	 wprowadzanie	 zasad	
36	 Dla	przykładu:	w	powiecie	mościskim	obwodu	lwowskiego	aparat	komitetu	wykonawczego	
rady	powiatowej	 liczył	ok.	 1990	roku	27	osób;	obecnie	aparat	rady	 liczy	29	osób,	a	aparat	
powiatowej	 organizacji	 państwowej	 –	 prawie	 100	 (Mali	mista:	 technołohija	wyżywania,	






























i	 społeczną	pamięć.	Wiązało	 się	 to	przede	wszystkim	ze	wspomnianym	wy-














stawy	 roszczeniowe,	 oczekiwanie,	 że	 państwo	 ma	 zapewnić	 pracę,	 płacę,	
































1. Życie polityczne 
Galicja	Wschodnia	 była	 obok	Kijowa	 głównym	ośrodkiem	kształtowania	 się	
ukraińskiego	 ruchu	 narodowo-demokratycznego,	 tu	 też	 odradzał	 się	 ukra-
iński	nacjonalizm	(zob.	niżej).	 Jednak	poza	Lwowem	znaczne	wpływy	miała	
Wiejska	 Partia	 Ukrainy	 (SelPU)41,	 reprezentująca	 nomenklaturę,	 związaną	
z	rolnictwem	i	przemysłem	spożywczym,	która	po	kilku	latach	musiała	ustą-



































i	 hutnictwo	Donbasu	 czy	 przemysł	maszynowy	Dniepropietrowska,	 a	 także	









Niepodległość	Ukrainy	 osłabiła	 potencjał	 intelektualny	 i	 polityczny	 Lwowa,	
gdyż	 lwowscy	 politycy,	 aktywiści	 i	 dziennikarze	 masowo	 przenosili	 się	 do	
Kijowa.	Tam	jednak	nie	nastawiali	się	oni	nie	na	reprezentowanie	interesów	
lokalnych,	 ale	 realizację	 celów	 ogólnonarodowych.	W	 efekcie	 reprezentacja	































Reformy	 i	 Porządek)	 po	 szowinistyczne	 (Swoboda).	 Niewielkim	 poparciem	









Republikańska	(URP)48	 14	 (w	tym	na	Wołyniu	2),	 inne	ugrupowania	narodo-




















































49	 Partia	 polityczna,	 założona	 w	 1990	 roku	 przez	 ukraińskich	 członków	 tzw.	 Platformy	
Demo	kratycznej	 KPZR.	 Miała	 charakter	 postkomunistyczny,	 liberalno-demokratyczny	
i	niepodległościowy.	Jej	program	był	wewnętrznie	niespójny,	co	w	1993	roku	doprowadzi-












































































































Można	 jednak	 oczekiwać,	 że	 Galicja	 Wschodnia	 pozostanie	 „królestwem”	
ugrupowań	 narodowo-demokratycznych	 i	 nacjonalistycznych	 (nawet	 Bat-
kiwszczyna	musiała	 tu	 nabrać	 charakteru	 umiarkowanie	 nacjonalistyczne-
go),	wśród	których	coraz	wyraźniejsza	będzie	dominacja	Swobody.	Jednak	licz-






































cji	 benzynowych,	 dość	 często	 będący	 też	 właścicielami	 lokalnych	 mediów.	
Częściej	niż	ci	zajmujący	się	wielkim	przemysłem,	są	oni	związani	ze	światem	
przestępczym,	muszą	też	być	ściśle	związani	z	lokalnymi	ośrodkami	władzy,	








tywistą	Komsomołu,	m.in.	 prowadząc	 ochotnicze	 patrole	 uliczne,	wspo-
magające	milicję.	Później	przystąpił	do	Ludowego	Ruchu	Ukrainy,	stając	się	
radykalnym	nacjonalistą	nastawionym	zdecydowanie	antypolsko.	W	nie-









































rowane.	 Jego	 celem	było	 zapewnienie	 strukturom	biznesowym,	 związanym	











































Najbardziej	 znanym	 z	 takich	 oligarchów	 jest	 Petro	Dymiński,	 przedsiębior-
ca	 rangi	ogólnokrajowej,	pochodzący	z	Krzywego	Rogu,	ale	karierę	zawodo-
wą	 robiący	w	 górnictwie	węglowym	 obwodu	 lwowskiego,	 kontrolujący	 naj-




sujący	 kampanie	 Juszczenki	w	 roku	 2000	 i	 2004	 (według	 niektórych	 infor-


























Najsilniejszym	 oligarchą	 obwodu	 lwowskiego	 jest	 obecnie	 Petro	 Pysarczuk.	
W	latach	2006	i	2010	walczył	o	merostwo	Lwowa	z	ramienia	Partii	Regionów,	
której	lwowską	organizacją	kieruje.	Wcześniej	Pysarczuk,	który	przez	jakiś	czas	









































































66	 Zob.	 Sławomir	Matuszczak,	 Tadeusz	A.	Olszański,	 Euro	 2012	 –	 niewykorzystana	 szansa	





































































nieufność	 lwowskich	elit	politycznych	 (a	przez	dłuższy	czas	–	 także	Sło-

















































kładów	przemysłu	maszynowego,	 elektronicznego	 etc.	 przestała	 działać	 lub	
wegetuje	 bez	 widocznych	 szans	 odrodzenia69.	 Nastąpiło	 załamanie	 budow-
nictwa	mieszkaniowego	 (zjawisko	 charakterystyczne	dla	większości	krajów	
postkomunistycznych)70,	 a	 później	 –	 rozwój	 budownictwa	 deweloperskiego,	
niedostępnego	dla	uboższych	warstw	społeczeństwa.	
Ograniczeniem	 możliwości	 rozwoju	 obwodów	 zachodnich	 było	 ich	 upośle-
dzenie	w	rozdziale	subwencji	budżetowych,	stanowiących	podstawę	funkcjo-
nowania	gospodarki	komunalnej	i	tzw.	sfery	budżetowej.	Tylko	na	opłacenie	










































obwody	 zachodnie	plasują	 się	 znacznie	poniżej	 średniej	 kwotowego	wymia-







72	 Za:	Anders	Åslund,	 Building	Capitalism.	The	Transformation	 of	 the	 Former	 Soviet	 Bloc,	
Cambridge	2002,	tablica	na	s.	118.	Jednak	zdaniem	Åslunda	rzeczywisty	spadek	PKB	Ukra-
iny,	podobnie	 jak	 innych	krajów	postkomunistycznych	był	w	 latach	dziewięćdziesiątych	
niższy,	niż	wynika	to	z	oficjalnych	statystyk.	Zgodnie	z	jego	wyliczeniami,	tylko	uwzględ-
nienie	 „szarego”,	 nieopodatkowanego	 obrotu	 gospodarczego	 (w	 którym	 w	 latach	 dzie-
więćdziesiątych	uczestniczyły	także	wielkie	państwowe	przedsiębiorstwa	przemysłowe)	
zmniejsza	spadek	PKB	Ukrainy	w	latach	1989–1995	z	54%	do	33%.	Zob.:	Åslund,	op. cit.,	tabela	




































„rynkowy”	 sposób:	 przez	 portfele	 konsumentów)77	 przyniosła	 ogromny	 roz-






wiony	 głównie	 na	 obcokrajowców;	 rozwój	 ten	 hamowany	 jest	 jednak	 przez	
75	 Na	podstawie	map	ze	strony	http://cometitiveukraine.org/map,	dostęp	29.01.2013.	
76	 Według	wstępnych	danych	za	rok	2012	lwowskie	utrzymało	dziesiątą	pozycję,	wołyńskie	
i	rówieńskie	awansowały	odpowiednio	na	 jedenastą	 i	dwunastą,	a	 tarnopolskie	na	dwu-
dziestą	 trzecią,	 natomiast	 iwanofrankowskie	 spadło	 na	 dwudziestą	 pierwszą.	 Pierwsze	
miejsce	w	tym	rankingu	zajmuje	Kijów,	za	nim	idą	obwody	charkowski,	dniepropietrowski,	
doniecki	i	kijowski.	
77	 Dla	 przykładu:	w	 roku	 2005	władze	 Iwano-Frankowska	 oceniały,	 że	mieszkańcy	miasta	
dysponują	ok.	1	mld	USD	w	gotówce.	Za:	Natalia	Kononowa,	Galiczanskaja	samodostatocz-







































na	 które	 pojawiał	 się	 popyt	 (np.	materiały	 budowlane),	 taniej	 i	 łatwiej	 było	






Najgorsza	 pozostaje	 sytuacja	 wielkiego	 przemysłu,	 na	 ogół	 przestarzałe-
























tu	 głównym	powodem	 jest	wyczerpywanie	 się	 dotychczas	 eksploatowanych	
złóż	i	brak	wysiłków	w	celu	udostępnienia	złóż	głębiej	położonych.	
Lepsza	jest	sytuacja	części	dużych	i	średnich	przedsiębiorstw	przemysłu	prze-









–	 na	 rynek	 rosyjski).	 Duże	 możliwości	 modernizacji	 istniejących	 obiektów	
przemysłowych	oraz	biurokratyczne	bariery	w	procesie	inwestycyjnym	spra-
82	 Władze	 obwodu	 lwowskiego	 przyznają	 np.,	 że	 nie	wiedzą,	 kto	 jest	właścicielem	 jednego	
z	 największych	 przedsiębiorstw	 obwodu,	 NPK	 Hałyczyna,	 zob.:	 Pasport	 obłasti	 (zbior-
cza	 informacja	 o	 gospodarce	 obwodu),	 www.loda.gov.ua/ua/region/about-obl/,	 dostęp	
24.04.2012.	Skądinąd	wiadomo,	że	rafineria	ta	należy	do	grupy	Prywat,	czyli	do	dniepro-
pietrowskiego	oligarchy	Ihora	Kołomojskiego.	
83	 Np.	 Zachidenerho	 (koncern,	 obejmujący	 elektrownie	 cieplne	 i	 sieci	 energetyczne	 obwo-
dów	zachodnich)	jest	kontrolowana	przez	Rinata	Achmetowa,	zakłady	azotowe	w	Równem	



























W	 wyniku	 procesu	 przekształceń	 własnościowych	 w	 ukraińskim	 rol-













gnęła	 stanów	 z	 1990	 roku	 (np.	 produkcja	 zbóż	w	naszym	 regionie	wynosiła	
w	1990	roku	4,6	mln	ton,	a	w	2007	roku	–	3,2	mln	ton;	w	Galicji	Wschodniej	
odpowiednio	2,8	i	2,0	mln	ton,	na	Wołyniu	1,8	i	1,1,	na	całej	Ukrainie	51,0	i	29,3	
mln	 ton).	 Niewłaściwie	 przeprowadzono	 reformę	 rolną,	 polegającą	 na	 roz-



























Liczne	 przedsiębiorstwa	 rolne	 (tzw.	 agrofirmy)	 prosperują	 tu	 gorzej	 niż	
w	 centrum	 i	 na	 wschodzie,	 głównie	 ze	 względów	 klimatyczno-glebowych	








Powodem	było	 starzenie	 się	właścicieli	 tych	gospodarstw,	utrata	 zdolności	
do	dalszej	 pracy	na	 roli	 (starzenie	 się	 i	wymieranie	 ludności	wiejskiej	 jest	














zachowuje	przy	 tym	charakter	firmy	rodzinnej	 (całe	kierownictwo	 jest	
w	rękach	założyciela,	Iwana	Huty,	jego	żony	i	dwóch	synów),	a	jej	nomi-

























Mała	 i	 średnia	 przedsiębiorczość	 (poza	 rolnictwem)	 rozwija	 się	w	 omawia-
nym	regionie	dość	powoli,	 choć	 jej	 znaczenie	wobec	 słabości	przemysłu	 jest	
duże.	Jeszcze	w	2000	roku	na	10	tys.	ludności	przypadało	36	małych	przedsię-
biorstw89	przy	średniej	krajowej	44,	a	w	2007	–	 54	 (średnia	krajowa	75).	Tyl-







spadek	 obrotów,	 jednak	wprowadzenie	małego	 ruchu	 granicznego	 ponow-
nie	 go	 zdynamizowało	 (tylko	 mieszkańcom	 obwodu	 lwowskiego	 wydano	
do	końca	2012	roku	ponad	100	tys.	przepustek,	uprawniających	do	przekra-
czania	granicy	w	 tym	 trybie90);	na	Ukrainie	zaobserwowano	wzrost	 liczby	
osób	meldujących	się	na	pobyt	stały	 (choć	niekoniecznie	zamieszkujących)	
w	miejscowościach	 przygranicznych.	 Zakupy	 dokonywane	w	 Polsce	 przez	
obywateli	Ukrainy	(głównie	żywność,	sprzęt	RTV	i	AGD	oraz	materiały	bu-
dowlane)	 istotnie	 pobudzają	 koniunkturę	 w	 miejscowościach	 położonych	
w	strefie	małego	ruchu	granicznego	(w	obu	krajach).	Rozmiary	tego	handlu	
trudno	oszacować;	według	badań	ankietowych	GUS	dochody	polskich	sprze-
dawców	w	 2012	 roku	wyniosły	 około	 3,6	mln	 zł91.	 Znaczna	 część	 legalnego	

































Natomiast	 w	 znacznej	 części	 obwodu	 iwanofrankowskiego	 sytuacja	 eko-



























znacząco	 spaść;	 jednak	w	2011	 roku	 liczba	przestępstw	w	 regionie	wyniosła	
43,2	 tys.	 (w	 tym	około	 50	 przypisanych	 zorganizowanym	grupom	przestęp-






Upadek	 komunizmu	 przyniósł	 istotną	 zmianę	 w	 stosunkach	 między	
światem	przestępczym	a	 organami	 ochrony	prawa.	Wcześniej	 etos	 obu	
stron	 (zwłaszcza	 „kodeks”	 zawodowej	 przestępczości)	 nie	 dopuszczał	
nie	tylko	współpracy,	ale	jakichkolwiek	kontaktów	z	„drugą	stroną”	(za-
wodowy	 przestępca,	 ros.	 „wor	w	 zakonie”,	 nie	mógł	 być	 np.	 członkiem	
Komsomołu	 ani	 służyć	 w	 wojsku).	 Pewnym	 wyłomem	 było	 powstanie	
w	 latach	 siedemdziesiątych	 „cechów”,	 podziemnych	 zakładów	 produk-
cyjnych,	 kontrolowanych	 przez	 świat	 przestępczy	 –	 tu	 korumpowanie	




okupu	 (rekiet)	 i	 szybki	 rozwój	gangów	trudniących	się	rekietem,	począt-
kowo	lokalnych,	potem	tworzących	coraz	większe,	hierarchiczne	struk-
tury.	Wśród	nich	przeważali	przestępcy	nowej	generacji,	„sportowcy”95,	
nieprzestrzegający	 tradycyjnego	 „kodeksu	 złodziejskiego”.	 Rozwojowi	
struktur	 przestępczych	 sprzyjało	 też	 zalegalizowanie	 hazardu.	 Demo-
ralizacja	służb	granicznych	sprzyjała	rozwojowi	kontrabandy	na	wielką	

















O	 specyfice	 lwowskiej	 przestępczości	 zdecydował	 z	 jednej	 strony	 jego	wiel-
komiejski	charakter,	z	drugiej	bliskość	granicy	z	Polską,	Słowacją	i	Węgrami.	




Pierwsze	 lwowskie	 „imperium”	 przestępcze	 stworzył	 na	 początku	 lat	 dzie-
więćdziesiątych	 Orest	 Zawinski,	 ps.	 Zawinia,	 któremu	 udało	 się	 scentrali-
zować	rekiet	w	mieście,	 jeśli	nie	w	całym	obwodzie,	m.in.	usuwając	zeń	cze-








bazarów,	 centralizujących	 rekiet	 oraz	 przechodzeniem	przestępczych	 „auto-
rytetów”	do	formalnie	legalnej	działalności	gospodarczej.	Jednak	we	Lwowie	










97	 Organizacja	 ta,	której	 istnienia	nigdy	oficjalnie	nie	potwierdzono,	miała	być	tajną	grupą	
funkcjonariuszy	milicji.	























żej	mierze	 podporządkowując	 się	 lwowskim	 „autorytetom”	 (o	 ewentualnym	
konkurencyjnym	ośrodku	z	Łucku	brak	wiadomości).	
100	 Dyduch	 wraz	 ze	 swą	 „brygadą”	 zapewnił	 ochronę	 niektórym	 (nieznanym	 z	 nazwiska)	














VI. rUch nacjonalIsTyczny 









niepodległościowy	 jest	 kontynuacją	 działalności	 i	 programu	 Organizacji	
Ukraińskich	Nacjonalistów	z	okresu	międzywojennego	i	 II	wojny	światowej.	
Tymczasem	 Ruch	 był	 daleki	 od	 nacjonalizmu,	 dopiero	 później,	 w	 niepodle-
głym	państwie	organizacja	ta	–	już	jako	partia	polityczna	–	zaczęła	ewoluować	
w	kierunku	„demokratycznego”	(umiarkowanego)	nacjonalizmu.	
Także	 jednak	na	Ukrainie	nacjonalizm	 jest	 rozumiany	 szerzej	niż	w	Polsce:	
obejmuje	 wszelkie	 tendencje	 ruchu	 narodowego,	 od	 takich,	 które	 w	 Polsce	
nazywamy	patriotyzmem,	po	takie,	które	słusznie	określa	się	mianem	szowi-














wszechniać,	 a	 „szowinizm”	 zarezerwowany	 jest	 dla	 skrajnego	 nacjonalizmu	 rosyjskiego	
(niekiedy	używa	się	go	także	w	odniesieniu	do	nacjonalizmu	polskiego).	To	ostatnie	jest	re-
liktem	języka	sowieckiej	propagandy,	która	mówiła	(nieczęsto)	o	„wielkomocarstwowym/

























polskich	 krytyków	 ukraińskiego	 szowinizmu	 niż	 wśród	 jego	 ukraińskich	
adherentów).	Co	więcej	–	współczesny	nacjonalizm	ukraiński	pod	względem	
ideowym	ma	coraz	mniej	wspólnego	z	tym	z	lat	trzydziestych	czy	czterdzie-



















































celowi	 służyła	 „ukrainizacja”	 propagandy	 wielkomocarstwowej,	 także	
powszechnej	 w	 czasach	 sowieckich,	 głoszenie,	 że	 Ukraina	ma	 potencjał	
imperialny,	 jest	 i	 powinna	 pozostać	 „piątym	 mocarstwem	 atomowym”	
etc.	W	połowie	lat	dziewięćdziesiątych	jedno	z	haseł	UNA-UNSO	brzmia-
ło	„Ukraińcy	przywykli	do	życia	w	imperium.	My	im	to	zapewnimy”.	Po-
dobnie	 popularna	 literatura	 o	walce	UPA	naśladuje	 retorykę	 sowieckich	
tekstów	o	partyzantach,	a	nawet	powtarza	liczne	jej	motywy	(jak	dziecko-
-maskotka	oddziału,	a	zarazem	mały	bohater,	bohaterska	łączniczka	etc.).	





103	 Warto	 zauważyć,	 że	 motyw	 „kapitalistycznego	 okrążenia”	 nawiązywał	 –	 zapewne	 nie-
























skie	 Zgromadzenie	 Narodowe	 –	 Ukraińska	 Samoobrona	 Narodowa	 (UNA-














































































kiem	 1939	 ukraińscy	 mieszkańcy	 Galicji	 Wschodniej	 byli	 grekokatolikami	
















ści	 praktyk	 religijnych:	 według	 badań	 Jarosława	 Stockiego,	 który	 próbował	
oszacować	liczbę	nie	deklaratywnie,	a	rzeczywiście	praktykujących	wiernych	
poszczególnych	wyznań,	średni	ich	odsetek	dla	całej	Ukrainy	wyniósł	w	1998	






110	 Wyznanie	baptystyczne	przynieśli	na	Wołyń	w	XIX	wieku	osadnicy	niemieccy	 i	 czescy,	


















obwód rówieński obwód lwowski




































państwo ukraińskie wobec wyznań religijnych
Przy	rozpatrywaniu	problematyki	wyznaniowej	na	Ukrainie	należy	mieć	




państwo	 za	 obowiązkową”112.	 Natomiast	 uchwalona	 w	 23	 kwietnia	 1991	
roku	ustawa	o	wolności	sumienia	i	organizacjach	religijnych	nie	tylko	daje	






W	 praktyce	 organy	 państwowe	 uznają	 publiczno-prawny	 status	 domi-
nujących	na	danym	terenie	Kościołów	obrządku	wschodniego,	a	Ukraina	




kapelanów	w	 jednostkach	wojskowych,	 szpitalach	 i	 zakładach	 karnych,	
a	państwo	nie	uznaje	charakteru	akademickiego	studiów	teologicznych113.	
1. kościół greckokatolicki 
Kościół	greckokatolicki114	zwany	jest	inaczej	Kościołem	obrządku	bizantyńsko-
-ukraińskiego,	a	dziś	na	Ukrainie	–	Ukraińskim	Kościołem	Greko-Katolickim115.	
Jest	 on	 jednym	 z	 Katolickich	 Kościołów	Wschodnich	 sui iuris	 (własnopraw-
112	 Pierwsze	 zdanie	 jest	 niemal	 dosłownym	 powtórzeniem	 art.	 52	 ust.	 2	 Konstytucji	 ZSRR	
z	1977	roku.



















nych),	 na	 czele	 którego	 stoi	 arcybiskup-metropolita	 (arcybiskup	 zwierzchni	








abp	 Ihora	Wozniaka,	 w	 skład	 której	 wchodzą	 diecezje	 (eparchie):	 lwowska,	
stryjska,	 sokalsko-żółkiewska,	 samborsko-drohobycka,	 iwanofrankowska,	
kołomyjsko-czerniowiecka,	tarnopolsko-zborowska	i	buczacka119.	Poza	Galicją	
Wschodnią	 i	 Zakarpaciem	wierni	 greckokatoliccy	 to	 niemal	wyłącznie	wy-
chodźcy	z	tego	regionu.	Próby	restytucji	katolicyzmu	obrządku	wschodniego	
na	Wołyniu	nie	powiodły	się.	














































sięcznych,	 konspiracyjnych	 kursach;	 metodę	 tę	 kontynuowano	 do	 połowy	 lat	
dziewięćdziesiątych,	dopiero	później	ustanowiono	regularne	seminaria	kapłań-








Nacjonalizm	 ten	 częściej	 niż	wśród	 działaczy	 świeckich	ma	 ostrze	 antypol-
skie.	Wolna	od	tej	tendencji	jest	część	organizacji	laikatu	greckokatolickiego,	
zwłaszcza	 lwowski	Klub	 Inteligencji	Grecko-Katolickiej	 oraz	Ukraiński	Uni-
wersytet	Katolicki,	będący	ośrodkiem	katolicyzmu	liberalnego.	
Kościół	 greckokatolicki	 był	 początkowo	 nastawiony	 jednoznacznie	 wrogo	
wobec	 prawosławia,	 zwłaszcza	 Patriarchatu	Moskiewskiego.	 Później	 jednak	







































Kościół	 prawosławny	 na	 Ukrainie	 jest	 podzielony	 na	 trzy	 struktury	 kano-
niczne	 (obediencje):	 Ukraiński	 Kościół	 Prawosławny	 (UPC121),	 Ukraiński	
Autokefaliczny	 Kościół	 Prawosławny	 Patriarchatu	 Kijowskiego	 (UAPC-KP)	





no	w	 opiniotwórczym	 tygodniku	Zierkało Niedieli	 artykuł	 „Pro	 swobodu”	 (http://gazeta.
dt.ua/article/print/internal/pro-svobodu.html,	dostęp	16.02.2013).	
121	 Stosujemy	tu	skróty	ukraińskie,	stąd	szyk	i	„C”	od	„cerkwa”.	
122	 Jedna	 z	 nich,	 Ukraiński	 Autonomiczny	 Kościół	 Prawosławny	 Lwowa,	 działa	 w	 obwo-














Ukraińskie prawosławie – zarys problematyki
Prawosławie	 jest	 od	 tysiąca	 lat	 dominującym	 wyznaniem	 mieszkańców	
Ukrainy.	 Patriarchat	 kijowski,	 pierwotnie	 centrum	 prawosławia	 całej	
Rusi,	został	pod	koniec	XVI	wieku	przeniesiony	do	Wielkiego	Księstwa	Mo-















roku	diecezje	 zachodnioukraińskie	 zaczęły	 domagać	 się	 autokefalii,	 sobór	
biskupi	 (archijeriejskij	 sobor)	RPC	rozszerzył	w	 styczniu	 1990	 roku	 samo-
dzielność	egzarchatów	Ukrainy	i	Białorusi,	nadając	im	też	prawo	noszenia	










Pierwszym	 metropolitą	 kijowskim	 i	 całej	 Ukrainy	 został	 dotychczaso-
wy	 egzarcha	 Ukrainy,	 metropolita	 Filaret	 (imię	 świeckie:	 Wołodymyr	













roku	 doprowadził	 do	 połączenia	 tego	 Kościoła	 z	 UAPC,	 tworząc	 Patriar-








i	 faktycznej	 autonomii	nie	 oznaczało	 zerwania	wielorakich	więzi,	 łączą-
cych	ukraińskie	i	rosyjskie	prawosławie.	Obecnie	w	UPC,	na	czele	którego	
stoi	od	1992	roku	metropolita	Wołodymyr	(imię	świeckie:	Wiktor	Sabodan),	
















Zjednoczenie	 ukraińskiego	 prawosławia	 jest	 dziś	 mało	 prawdopodobne.	
UPC	odrzuca	jakiekolwiek	rozmowy	w	tej	sprawie,	uznając	za	możliwe	je-
dynie	przyłączenie	się	struktur	niekanonicznych	do	niej,	i	to	na	zasadzie




















chy	Filareta,	 który	najoględniej	 rzecz	ujmując	nie	 cieszy	 się	 szacunkiem	
ani	zaufaniem,	a	przez	UPC	został	pozbawiony	nie	tylko	święceń	kapłań-
skich,	ale	i	stanu	mniszego.	
Możliwość	 „zjednoczenia	 przez	 powrót”	 znacznie	wzrosłaby,	 gdyby	UPC	
otrzymała	 autokefalię.	 Tego	 jednak	Moskwa	 uczynić	 nie	 chce,	 a	 rozłam	
w	ukraińskim	prawosławiu	także	jest	istotną	przeszkodą.	
2.1. Ukraiński	Kościół	Prawosławny	
Ukraiński	 Kościół	 Prawosławny	 jest	 najsilniejszą	 organizacyjnie	 strukturą	
ukraińskiego	prawosławia:	ma	najwięcej	 diecezji,	 parafii	 (ponad	 11	 tys.),	 bi-
skupów	i	kapłanów.	Jest	on	uznawany	w	świecie	prawosławnym	(a	także	przez	
Stolicę	Apostolską)	za	jedyny	prawomocny	kanonicznie	Kościół	prawosławny	




























































jest	 on	 zorganizowany	w	 diecezje:	wołyńską,	 rówieńską,	 tarnopolsko-krze-















ski,	 samborski,	 turczański,	 werchowyński	 i	 kosowski),	 a	 także	 zachodniej	
części	 Lwowszczyzny	 (gródecki,	 sokalski,	 buski	 i	 kamionecko-buski)	 oraz	





































































Sytuacja	 prawosławia	 na	 zachodzie	 Ukrainy	 ustabilizowała	 się:	 nie	 należy	
oczekiwać	poważniejszych	konfliktów	ani	zbiorowych	konwersji.	Natomiast	
można	założyć,	 że	 „nieostra	przynależność”	 i	 poczucie	 związku	z	prawosła-
wiem	w	ogóle,	a	nie	konkretną	strukturą,	będzie	się	utrzymywać.	
3. kościół rzymskokatolicki 
Kościół	rzymskokatolicki	na	Ukrainie	odzyskał	strukturę	diecezjalną	w	roku	
1991;	terytorium	jej	obwodów	zachodnich	wchodzi	w	skład	archidiecezji	lwow-
skiej	 (271	 parafii	 łącznie	 z	 obwodem	 czerniowieckim)	 oraz	 diecezji	 łuckiej	
(36	parafii).	Liczba	wiernych	 jest	 szacowana	bardzo	różnie,	nawet	na	ponad	


































a	 także	 przyciągający	 do	 Kościoła	 bezwyznaniowych	 Ukraińców.	 Wywoły-








Z	 czasem	 sytuacja	 zaczęła	 się	 zmieniać.	 Uruchomienie	 ukraińskich	 semi-















rzymskokatolickiego	 wydatnie	 spadł,	 pojawiła	 się	 też	 nowa	 linia	 podziału:	

















Według	cytowanego	 już	szacunku	 liczba	wiernych	protestanckich	 to	80	 tys.	
na	Wołyniu	i	62	tys.	w	Galicji	Wschodniej	(wobec	827	tys.	na	całej136	Ukrainie).	
Na	Wołyniu	 (liczniej	w	 obwodzie	 rówieńskim	 niż	wołyńskim)	 są	 to	 przede	
wszystkim	 zielonoświątkowcy,	 dziś	 przeważający	 nad	 baptystami	 (między	
























VIII. polacy na zachodnIej UkraInIe
Większość	ukraińskich	Polaków	mieszka	w	obwodach	żytomierskim,	chmiel-
nickim	i	winnickim,	jednak	Polacy	Galicji	Wschodniej	i	Wołynia	w	znacznie	






















138	 Dane	 spisowe	 dotyczące	 liczebności	 mniejszości	 (narodowych,	 etnicznych,	 religijnych	
i	językowych),	zwłaszcza	traktowanych	przez	państwo	z	nieufnością	i/lub	wobec	państwa	


































sku,	co	sprzyja	 lekceważeniu	 jej	potrzeb	przez	władze	 lokalne,	z	drugiej	zaś	
strony	–	że	mniejszość	polska	nie	może	stać	się	na	Ukrainie	nawet	lokalną	siłą	
polityczną,	dzięki	czemu	nie	jest	wplątywana	w	rozgrywki	polityczne	ani	nie	











141	 W	obwodzie	 lwowskim	12,8	tys.	Polaków	zadeklarowało	 język	polski,	 12,1	 tys.	ukraiński,	
1,9	rosyjski,	w	tarnopolskim	24,6	tys.	zadeklarowało	polski,	2	tys.	ukraiński,	nikt	nie	podał	
rosyjskiego,	dla	pozostałych	obwodów	danych	nie	opublikowano.	Dla	porównania	w	obwo-























Głównym	 ośrodkiem	 polskiego	 życia	 narodowego	 na	 zachodniej	 Ukrainie	
jest	Lwów,	gdzie	większość	Polaków	stanowią	migranci	z	terenów	wiejskich	
z	 okresu	 powojennego	 i	 ich	 potomkowie.	Od	 lat	 pięćdziesiątych	 działają	 tu	
dwie	szkoły	z	dodatkowym	nauczaniem	języka	polskiego	oraz	(z	przerwami)	
polski	teatr.	W	1988	roku	powstało	we	Lwowie	Towarzystwo	Kultury	Polskiej	
Ziemi	 Lwowskiej,	 pierwsza	 organizacja	 mniejszości	 polskiej	 na	 Ukrainie,	
obecnie	 liczące	21	oddziałów144,	później	zaś	–	Federacja	Organizacji	Polskich	
na	Ukrainie,	organizacja	o	charakterze	federacyjnym,	w	skład	której	wcho-
































Głównym	 problemem	 szkolnictwa	 polskiego	 (tj.	 szkół	 ogólnokształcących	
z	polskim	językiem	wykładowym	oraz	zajęć	fakultatywnych	z	języka	i	kultu-
ry	polskiej	w	innych	szkołach)	jest	brak	dostatecznie	licznej	i	fachowej	kadry	













































przezeń	 w	 1939	 roku	 świątyń,	 a	 wiele	 z	 nich,	 także	 o	 symbolicznym	 zna-
czeniu,	przekazano	Kościołowi	greckokatolickiemu146,	 zaś	 rzymscy	katolicy	


















IX. rosjanIe I Inne mnIejszoścI narodoWe
Mniejszość	rosyjska	to	niemal	wyłącznie	mieszkańcy	miast,	imigranci	z	ostat-
niego	półwiecza.	Zgodnie	z	danymi	ostatniego	spisu	powszechnego	jest	ich	tu	
186,9	tys.	 (131,7	 tys.	w	Galicji	Wschodniej	 i	55,2	 tys.	na	Wołyniu)	wobec	379,2	
tys.	w	1989	roku	(odpowiednio	278,7	i	100,5	tys.).	Tak	dramatycznego	spadku	
liczby	deklaracji	narodowości	rosyjskiej	nie	da	się	wyjaśnić	emigracją	(odpływ	
Rosjan	 i	 członków	 innych	 narodowości	 ZSRR	 był	 niezbyt	 wielki,	 znacznie	
mniejszy	niż	oczekiwano	w	roku	1991),	musiała	tu	mieć	miejsce	masowa	zmia-




oportunistycznych.	Zatem	w	spisie	z	 1989	roku	 liczebność	Rosjan	 (członków	












w	całym	regionie	przetrwało	do	dziś	zaledwie	9	 szkół	z	 rosyjskim	 językiem	
wykładowym,	w	tym	we	Lwowie	5147.	Jednak	język	rosyjski	jest	w	dalszym	cią-
gu	 powszechnie	 rozumiany,	 a	 wśród	młodego	 pokolenia	 i	 niższych	warstw	
społecznych,	przynajmniej	w	miastach,	zakres	posługiwania	się	rosyjskim	po	
roku	2000	w	widoczny	sposób	rośnie148.	
W	 regionie	 bez	 przeszkód	 działają	 liczne	 stowarzyszenia	mniejszości	 rosyj-



























































X. lWóW I Idea separaTyzmU GalIcyjskIeGo
Lwów,	niegdyś	stolica	województwa	ruskiego	i	Królestwa	Galicji	i	Lodomerii,	po	
roku	1919	miasto	prowincjonalne,	stał	się	w	okresie	międzywojennym	„stolicą”	










przybywających	 tu	 turystów	 stanowiły	 „sentymentalne”	 wycieczki	 polskie,	


















































mieszkało	w	nich	co	najmniej	25	 lat,	 tj.	od	 1954	roku157;	zważywszy	 jednak,	że	
w	tym	okresie	miał	miejsce	szybki	przyrost	ludności	mniejszych	miast	obwodu,	
wskaźnik	ten	dla	Lwowa	można	bez	obawy	błędu	podwoić.	


































dziesiątych	na	 ulicach	 Lwowa	wyraźnie	więcej	 słyszało	 się	 rosyjskiego,	 poja-























Poczucie	 degradacji	 i	 marginalizacji	 Lwowa,	 a	 także	 pogłębiająca	 się	 cen-















a	 nawet	 separatystyczne.	 Ich	 podstawą	 było	 z	 jednej	 strony	 poczucie	
historyczno-cywilizacyjnej	 odrębności	 regionu	 (w	 istocie	 –	 samego	Lwowa),	
z	 drugiej	 zaś	 –	 coraz	 jaśniejsza	 po	 roku	 2004	 świadomość	 fiaska	 „wielkiego	

















































sił	narodowo-demokratycznych163.	Krytykują	 oni	 „estetyzm”	 tych	programów	



























164	 Istorija	 koroliwstwa	 Hałyczyny	 wid	 praistoriji	 do	 roku	 1264	 za	 redakcijeju	 Stanisława-	
-Rolanda	Perfeckiego,	Lwów	2004.	Pogląd,	że	Ruś	Halicka	w	X-XII	wieku	była	samodziel-
nym	państwem,	wyraził	ostatnio	w	dość	kategorycznej	 formie	znany	historyk	średniego	




































































































XI. ToŻsamość hIsToryczna GalIcjI WschodnIej  
I WołynIa 
Ukraina	 Zachodnia	 (w	 większym	 stopniu	 Galicja	 Wschodnia	 niż	 Wołyń)	 nie	
dzieli	większości	 doświadczeń,	 formujących	 tożsamość	 historyczną	współcze-
snej	Ukrainy.	Tu	nie	było	Hołodomoru	ani	masakry	narodowej	inteligencji	pod	
koniec	 lat	 trzydziestych,	 był	 natomiast	 burzliwy	 rozwój	 ruchu	 narodowego	
w	dwudziestoleciu	międzywojennym,	następnie	zaś	–	walka	UPA,	 trwająca	do	





















172	 Antypolski	 (i	antyeuropejski)	nacjonalizm	rosyjski	 i	wschodnioukraiński,	 silniej	niż	za-
chodnioukraiński	 zabarwiony	wpływami	 ideologii	 sowieckiej,	 nie	mieści	 się	w	 ramach	
tego	opracowania.	Niemniej	trzeba	pamiętać	o	jego	istnieniu	i	wpływie,	jaki	wywiera	on	na	
postawy	Ukraińców.










































z	 drugiej	 jednak	 tworzą	 nowy	 stereotyp	 Polaka	 jako	 bezwzględnego,	 często	

























będzie	 się	 utrzymywał,	 tym	 bardziej	 że	 w	 całej	 Europie	 obserwujemy	 dziś	
wzrost	 postaw	 skrajnych,	w	 tym	 ksenofobicznych.	 Jedno	 i	 drugie	może	 być	
wykorzystywane	przez	siły	i	organizacje	wrogie	dobrym	stosunkom	polsko-
-ukraińskim,	niekoniecznie	o	ukraińskiej	orientacji	nacjonalistycznej.	
1. cmentarz orląt i wołyńskie doły
Początkowo	 dominującym	 polem	 polsko-ukraińskiego	 „konfliktu	 pamięci”	
była	 odbudowa	 Cmentarza	 Obrońców	 Lwowa,	 monumentalnej	 nekropolii	







samym	 czasie	 prace	 porządkowo-rekonstrukcyjne	 rozpoczęli	 pracownicy	












































parokrotnie	 usuwanego.	 Akceptacja	 uroczystej	 rekonsekracji	 Cmentarza	
Obrońców	Lwowa	stała	się	też	łatwiejsza	dla	strony	ukraińskiej,	gdyż	wzno-
szono	już	w	jego	bezpośrednim	sąsiedztwie	symboliczne	mauzoleum	Ukraiń-




























przez	nią	 chłopów.	Ofiarą	 ich	padło	 70–100	 tys.	 osób177.	Bezpośrednio	po	 tych	




















Jednocześnie	 ukraińskie	 władze	 lokalne	 niechętnie,	 a	 czasem	 wrogo	 pod-







































tował	 jedynie	konsul	 generalny	RP	we	Lwowie.	 Jednak	wielkie	 obchody	nie	
rozwiązują	zasadniczego	problemu:	należytego	upamiętnienia	ofiar,	których	




2. nie-pamięć zachodniej Ukrainy





polskie	 etc.),	 świadomie	 zacierając	 pamięć	 o	 istnieniu	 ukraińskich	 warstw	
wyższych	oraz	myśli	 społecznej,	niedającej	 się	wtłoczyć	w	 schemat	 rozwoju	
„od	socjalizmu	utopijnego	do	naukowego”.	
Jednocześnie	 władze	 sowieckie	 dokonały	 gwałtu	 na	 przestrzeni	 symbolicz-
























było	 dzieło	 sowieckiej	 administracji	 zachodnich	 obwodów	 Ukrainy,	 od	 lat	





i	 innych	 „świętych	nacjonalizmu”.	Sowiecki	 schemat	panowania	 symbolicz-






Na	 żywe	 w	 społeczeństwie,	 elit	 intelektualnych	 nie	 wyłączając,	 sowieckie	
schematy	 myślenia	 o	 świecie,	 pośpiesznie	 „przemalowywane”	 z	 klasowo-	
-imperialnych	na	narodowo-państwowe	nałożyła	 się	 część	klisz	przedwojen-
nego	 nacjonalizmu,	 a	 potem	 –	 zawód	 związany	 z	 tym,	 że	 niepodległość	 nie	







































































podsUmoWanIe: przyszłość obWodóW zachodnIch 
W ramach UkraIny



















dziesiątych.	 Przeciwnie:	 należy	 oczekiwać	 dalszego	 upadku	 przestarzałego	
i	 bardzo	 uciążliwego	 ekologicznie	 przemysłu	 chemicznego	 i	wydobywczego	
(szanse	rozwoju	ma	natomiast	przetwórstwo	spożywcze	oraz	przemysł	drzew-























Szanse	 rozwoju	 regionu	wiążą	 się	 przede	 wszystkim	 z	 turystyką,	 zarówno	
„historyczno-kulturową”	 (Lwów	oraz	 inne	zabytkowe	miasta	 i	zamki	Galicji	
Wschodniej,	Huculszczyzna),	jak	i	„ekologiczną”	(cenne	przyrodniczo	obszary	
leśne	Polesia	Wołyńskiego	i	Roztocza,	Karpaty	Wschodnie),	a	także	potencjałem	













































(tys.	km2) 603,5 21,8 13,9 13,8 20,2 20,1
(%) 100 3,6 2,3 2,3 3,3 3,3
Powierzchnia	użytków	rolnych
(%) 100 3,0 1,1 2,5 2,5 2,3
Powierzchnia	lasów
(%) 100 6,4 5,8 1,8 6,3 7,8
demografia
Ludność








86,5 116 99 79 51 57
Odsetek	ludności	miejskiej	(%)
68,7 60,8 33,4 44,0 51,9 47,8
Stopa	narodzin	(‰)
1995 9,6 11,4 12,6 12,0 12,6 13,8


























1995 15,4 12,2 11,8 13,7 13,7 12,8
2011 14,5 12,3 12,1 13,7 13,3 12,2
Dynamika	demograficzna	(‰)
1995 –5,8 –0,8 +0,8 –1,7 –1,1 +1,1
2011 –3,5 –0,9 –	0,1 –2,6 +0,8 +3,0
Udział	emerytów,	osoby	na	1000	mieszkańców
2011 304 285 273 290 278 276
Odsetek	dzieci,	objętych	edukacją	przedszkolną	(%)
1995 44 23 22 31 34 29
2011 57 44 36 48 47 44
Liczba	uczniów	szkół	ogólnokształcących	na	10	tys.	mieszkańców
1995 1392 1435 1521 1442 1575 1614
2011 941 1024 1100 1046 1215 1256
Liczba	studentów	na	10	tys.	mieszkańców
1995 300 346 189 299 204 232
2011 507 596 360 460 305 402
poziom życia
Średnia	płaca,	hrywnie	
2010 2239 1942 1927 1659 1692 1960


























2000 87,9 90,8 94,9 90,9 96,2 90,2
2011 13,7 18,2 21,9 25,6 24,5 24,3
Stopa	bezrobocia	(metodologia	MOP,	wiek	15-70)
2000 11,6 13,3 10,5 13,3 10,0 12,2
2010 8,0 7,8 8,1 10,2 8,4 11,3
2012	(I	kw.) bd 8,9 9,6 11,6 10,0 11,5
Gospodarka
PKB	brutto	(%	krajowego)
2008 100 3,7 1,9 1,1 1,3 1,5
2011 100 3,8 1,9 1,2 1,3 1,5
PKB	per capita	(%	krajowego)	
2010 100 69,3 62,8 49,6 58,9 58,4
Bezpośrednie	inwestycje	zagraniczne	per capita,	USD
2011 b.d. 550 478 133 351 291
Dotacje	budżetowe	(dotacje	budżetu	państwa	do	budżetów	lokalnych,	instytucji		
i	przedsiębiorstw,	%	krajowych)
2011 100 6,7 0,5 0,2 1,4 0,5
Udział	w	wymianie	zagranicznej	(%)
eksport
2007 100 2,1 2.0 0,3 0.9 0,8


























2007 100 2,4 1,3 0,3 1,7 0,7
2011 100 3,7 1,3 0,4 1,2 0,5
Udział	w	produkcji	przemysłowej	(%)
2011	 100 2,4 1,8 0,6 0,8 1,1
Udział	w	robotach	budowlanych	(%)
2011 100 4,2 1,5 2,7 1,0 1,5
Udział	w	produkcji	rolnej	(%)
2011 100 3,68 2,2 3,1 2,5 2,6
Udział	w	handlu	hurtowym	(%)
2007 100 2,3 0,7 0,2 1,4 0,9
Udział	w	handlu	detalicznym	(%)
2011 100 5,2 1,8 1,3 1,7 1,6
Dynamika	prod.	przemysłowej	(rok	1990	=	100%)
1995 52 40 68 46 34 51
2007 111 64 91 117 202 106
Dynamika	prod.	rolnej	(rok	1990	=	100%)
1995 65 67 81 66 60 65
2007 61 73 81 60 63 66
Struktura	organizacyjne	rolnictwa	(2009)

































322	tys. 196	tys. b.d. 164	tys. b.d.
Infrastruktura i ekologia
Gęstość	dróg	(km	/	1000	km2)
2011 275 376 300 361 285 252
Ocena	jakości	dróg	(punkty)
2011 3,29 2,84 2,69 2,52 3,32 3,42
Gęstość	kolei	(km	/	1000	km2)
2011 36 59 36 41 30 29
Ocena	jakości	kolei	(punkty)
2011 4,92 5,20 4,68 4,82 4,56 5,00
Konsumpcja	energii,	%	krajowej	
2010 100 3,7 2,4 1,2 1,1 2,5
Energoefektywność,	miejsce	w	kraju	
2010 – 13 10 11 8 22
Pobór	wody,	na	głowę	mieszkańca(m3)
1995 372 145 160 142 214 142
2011 211 90 77 68 77 149
Emisja	zanieczyszczeń	atmosferycznych,	tony	na	km2	
1995 12,4 11,9 23,4 4,7 2,4 10,2













THE PLACE Of EASTERN GALICIA AND 


















ughout	most	of	 its	history.	 In	 turn,	Eastern	Galicia	 (Red	Ruthenia,	Haly-
chyna)	throughout	a	greater	part	of	its	history	was	not	politically	or	eco-
nomically	 linked	 to	Dnieper	Ukraine.	 It	had	 stronger	bonds	with	Poland	











































–	at	 least	 in	Eastern	Galicia	–	 this	causes	 tension	 in	political	relations	and	
foments	nationalist	sentiments.	
•	 Eastern	Galicia	 is	 the	pivotal	place	 for	 the	Ukrainian	nationalist	move-
ment,	 in	 both	 its	 democratic	 and	 radical	 forms,	which	 draws	upon	 the	
tradition	 of	 the	 Organisation	 of	 Ukrainian	Nationalists	 (OUN)	 and	 the	































































































Ośrodek Studiów Wschodnich  
im. Marka Karpia
Ośrodek Studiów Wschodnich 
(OSW) jest instytucją ekspercką 
zajmującą się monitorowaniem 
oraz analizą sytuacji politycznej, 
gospodarczej i społecznej w Rosji,  
na Kaukazie i w Azji Centralnej,  
w państwach Europy środkowej  
i Wschodniej, w Niemczech oraz na 
bałkanach.
OSW powstał w 1990 roku i jest  
w całości finansowany z budżetu 
państwa. W 2006 roku Ośrodkowi 
nadano imię założyciela – Marka 
Karpia.
Odbiorcami naszych opracowań 
są przede wszystkim instytucje 
państwowe: Kancelaria Prezydenta 
RP, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, ministerstwa i agencje 
rządowe, a także Sejm i Senat RP.
Szczególnie aktywnie włączamy się  
w dyskusję dotyczącą polityki 
wschodniej Unii Europejskiej, 
wyzwań dla bezpieczeństwa 
energetycznego oraz procesów 
transformacji politycznej  
i społeczno-gospodarczej sąsiadów 
Polski.
Znaczna część naszych publikacji 
dostępna jest na stronie internetowej 
osw.waw.pl
Serie wydawnicze
Punkt Widzenia – krótkie opracowania 
analityczne prezentujące opinie naszych 
ekspertów na aktualne tematy; wydawane 
w języku polskim i angielskim.
Prace OSW – duże opracowania analityczne 
poświęcone ważnym procesom politycznym, 
społecznym i gospodarczym zachodzącym  
na obszarze zainteresowania OSW; wydawane 
w języku polskim i angielskim.
Newslettery OSW 
Tydzień na Wschodzie – tygodniowy 
biuletyn analityczny dotyczący obszaru Rosji, 
Ukrainy, białorusi, Kaukazu i Azji Centralnej 
(wersja angielska: EASTWEEK)
BEST OSW – tygodniowy biuletyn analityczny 
dotyczący obszaru krajów bałtyckich, Europy 
środkowej, Niemiec oraz bałkanów (wersja 
angielska: CEWEEKLY)
Komentarze OSW – w tej serii publikujemy 
analizy o najistotniejszych wydarzeniach  
z obszaru naszego zainteresowania  
w pogłębionej formie (wersja angielska:  
OSW Commentary)
Newslettery OSW są dostępne w bezpłatnej 
prenumeracie
Zachodnia część Ukrainy, terytorium Galicji Wschodniej oraz 
zachodniego i centralnego Wołynia weszły w skład Związku 
Sowieckiego dopiero po II wojnie światowej. W istocie są to dwa 
różne regiony – Galicja i Wołyń mają bardzo różną historię: Wołyń 
zawsze był związany z centralną Ukrainą, Ruś Czerwona (Galicja 
Wschodnia) zawsze ciążyła ku Polsce i Węgrom, nie ku Kijowowi. 
Także dziś te dwa regiony łączy – oprócz krótszej sowietyzacji 
– głównie doświadczenie peryferyjności. Jak bowiem dawniej, 
w ramach państwa polskiego, austro-węgierskiego i rosyjskiego, 
tak i dziś, w niepodległej Ukrainie są to regiony peryferyjne 
i zacofane gospodarczo i nic nie zapowiada zmiany tego stanu. 
Lwów, który w niedawnej przeszłości był ostoją ukraińskiego 
ruchu niepodległościowego oraz ośrodkiem niezależnej myśli 
społeczno-politycznej, ulega coraz głębszej marginalizacji. Wciąż 
jednak ziemie te są ostoją tożsamości narodowej, choćby dlatego 
że mówi się tu i czyta niemal wyłącznie po ukraińsku. Tu też bardzo 
silne poparcie mają ugrupowania narodowo-demokratyczne 
i nacjonalistyczne, zdecydowanie przeciwne jakimkolwiek formom 
reintegracji obszaru postsowieckiego.
Ta część Ukrainy, bezpośrednio sąsiadująca z Polską jest dla nas 
szczególnie ważna i szczególnie interesująca. Do dziś zdarza 
się, że zwiemy ją „Kresami Wschodnimi”. Między innymi z tego 
powodu, jak również ze względu na to, że w ramach Ukrainy jest 
to także region prowincjonalny, ale i „symboliczny”, pozwoliliśmy 
sobie określić go tu mianem „Kresów Zachodnich”.
